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PULAU BRUIT, Isnin- Seramai 
enam orang penuntut dari Uni- 
versiti Malaysia Sarawak (UNI- 
MAS) mengadakan lawatan 
kerja ke Kampüng Betanak, 
Pulau Bruit hari ini bagi men- 
jalinkan usaha kerjasama untuk 
mengadakan program Travelog 
Kenyalang 2013 yang dijangka 
diadakan pada Jun akan datang. 
Pengarah Program UNIMAS, 
Nurfatin Nabila berkata, 
lawatan selama tiga hari empat 
malam ke Kampung Betanak 
adalah bertujuan membin- 
cangkan beberapa perkara men- 
genai persediaan tennasuk jali- 
nan kerjasama dengan pen- 
duduk dalam menjayakan pro- 
gram berkenaan. 
"Hasil perbincangan dengan 
kctua kampung, pihak sekolah, 
komuniti I Malaysia scrta 
beberapa lagi ahli JKKK setakat 
ini, mendapat respons yang 
positif daripada mercka untuk 
menjaya program berkenaan, " 
katanya kepada Utusan Sarawak 
di sini, hari ini. 
Nurfatin berkata, program 
berkenaan dijangka diadakan 
pada 25 hingga 30 Jun akan 
datang bersama seramai 60 
peserta penuntut dari UNIMAS 
termasuk kakitangan akan 
berkampung di sini selama lima 
hari empat malam untuk men- 
gadakan program bcrkenaan. 
"Sebanyak tiga cabang utama
TERUJA... Penuntut UNIMAS teruja melihat keindahan di perkampungan nelayan semasa- 
lawatan kerja di Kampung Betanak di Pulau Bruit semalam.
program berkenaan akan diadakan kepada pen- 
duduk di sini antaranya Intelik, Khidmat 
Masyarakat dan Kebudayaan termasuk Pen- 
didikan untuk murid-murid sekolah rendah di 
kampung ini. 
"Pihak UNIMAS juga akan mengadakan sesi 
pendidikan kepada murid-murid di sekolah ini 
bagi memupuk suka belajar di kalangan pelajar 
tennasuk berkongsi kebudayaan antara penduduk 
setempat bersama penuntut dan kakitangan UNI- 
MAS, " katanya. 
"Mclalui program ini juga, ia bukan sahaja 
memberi menafaat kepada seluruh penduduk di 
sini malah jalinan kerjasama seterusnya dapat
BINCANG... Penuntut UNIMAS bersama ketua Kampung Betarrak, Gapur Songli semalam berbincang mengenal 
program Travelog Kenyalang 2013 anjuran oleh pihak UNIMAS yang dijangka diadakan dalam bulan Jun akan 
datang.
mengeratkan hubungan silatur- 
rahim bersama UNIMAS, " 
katanya. 
Dalam pada itu katanya, 
UNIMAS turut mengadakan 
program Anak Angkat bersama 
penduduk kampung di sepan- 
jang program tersebut diadakan. 
"Pihak UNIMAS juga akan 
mengadakan program Anak 
Angkat dan dijangka seramai 30 
orang penuntut akan menjadi 
anak angkat kepada keluarga- 
keluarga penduduk di kampung 
ini. 
"Setiap keluarga yang terpil-- 
ih, dua orang anak angkatini" 
nanti akan tinggal bersama 
keluarga angkat mereka di sepa- 
njang program tersebut 
diadakan kelak, " katanya. 
Sementara itu katanya, objek=- 
tif utama program ini diadakan 
bertujuan menyemai semangat 
sikap kerjasama antara UNI-' 
MAS dengan penduduk kam- 
pung selain mencurah ilmu dari 
segi pendidikan, berkongsi 
kebudayaan dan sebagainya. ; 
"Membina hubungan silatul= 
rahim antara UNIMAS dengan 
penduduk kampung sebagai 
salah satu perintis peluang
untuk percambahan minda dari 
inovatif bersama masyarakat 
setempat, " katanya. I
